




ある松本由美氏による書評（『日仏政治研究』第 13 号、2019 年、43-46 頁）
と白瀬由美香氏による書評（『社会政策』第 11 巻第 3 号、2020 年、162-165
頁）に対するリプライである1）。






































































































 1） この他に、筆者が確認している限りでは『週刊社会保障』第 72 巻第 2995 号、2018
年 10 月 29 日、36 頁にも簡にして要を得た書評（匿名）が掲載された。同誌と評者に
感謝したい。
 2） 例えば、年金改革の国際比較研究として以下がある。新川敏光、ジュリアーノ・ボ
ノーリ編『年金改革の比較政治学：経路依存性と非難回避』ミネルヴァ書房、2004 年。
